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ANTONIO SALA VERSUS LLEONOR LLADÓ. 
EL SANT OFICI A MATARÓ, 1606 
A nivell popular, la Inquisició és un Tribunal que es va dedicar a la repressió dels 
jueus, moriscs, bruixes i poc més, però la seva entitat, l'han posat de manifest els tre-
balls dels historiadors com Lea, Kamen, Pinta, etc. Això ens ha portat a la comprensió 
de la seva realitat; no només va cremar, torturar i condemnar a presó, els seus pcxlers 
van ser tan importants que el van convertir en omnipotent, interferint tots els àmbits de 
la vida quotidiana, des de la prohibició d'un quadre a la censura d'un llibre i, fíns i tot, 
els assumptes més comuns com la disputa per la possessió d'una peça de terra. 
Nos los Inquisidores Apostólicos contra la Herètica pravedad y Apostasia en el 
Principado de Catalana y su partida. Mandamos a vos el Rdo. Jaume Figueras comisa-
rio de este Sto. Oficio en la villa de Mataró obispado de Barcelona que luego que las 
parles os sean notificadas e, instando y requerida fueredes por parte de Antònia Sala 
Botiguera de panos de dicha villa, familiar de este Sto. Oficio, es de Pablo Bertala 
receptor de los bienes confiscados y aplicadas a este Oficio de la Inquisición. Hagais 
prompta, rígida y expresa pedida de execución en las bienes de Lleonor Lladó muger de 
Jayme Lladó del vecindado de Valleix, termino de Mataró, por la quantidad de cin-
cuenta libras que hay aplicadas a dicho receptor para gastas extraardinarios desde 
Santo Oficia, en las quales hacemos maderando la pena de dos cientas libras que por 
dos mandatas, por este Tribunal despachadas havia sido impuesta à dicha Lleonor 
Lladó y Jaime Lladó su hija en los quales mandatas se les mandaba que no perturbasen 
ni molestasen a dicha, en la posesión de una pieza de tierra que tiene comprada de 
Jaime Lladó marido ypadre de los susodichos y entrada en el tiempo de la compra en 
posesión real yala qual de aquiella, ni par dicho respeto le malesíase assí en la Real 
Audiència. Arnen, ademàs el Magnffico Magistrada Magarola cama en otra qualquier 
tribunal par la dicha mi otra razón, pues la causa de firma de derecho es de mucho 
arties y estaba empezaday prevenida en este Tribunal antes que alga pretendiesen sus 
susodichos y acudiesen a este Tribunal a pedir justicia con apercibimientos y haziéndo-
lo consideramos que serían executados por la dicha pena según este dicho mandato 
dada en este palacia en veinte y siete dejunia próximamente pasada, mejor parece al 
qual nos referimas en laspenas el qual mandato haya caído e incurrida la dicha Lleo-
nara Lladó par hacer después de la presentación de dic has dos mandatas que este Tri-
bunal la han sido hechos teniendo poca respeto e inobediencia a ellas y hecho casas en 
la perturbación de la posesión de dicho Antònia Sala familiar, de dicha pieza de tierra 
y hecho casas en ella contra dicho familiar y sus criados y sus bueyes, queriendo en ella 
arar dignos de mucho castiga a la qual pretendemos proceder con mucha puntualidad 
y de manera que dicha Lleonor Lladó que sea castigada y los demús escarmentadas. La 
qual execución haréispor la dicha cantidadpar las castas de las paries y quejuslamen-
te se hicieran siguienda en lodo y par todo la orden del derecho, las quales cinquenta 
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libras por vos cobradas entregaréis en mano y poder de dicho Pablo Bertola receptor 
de este Santo Oficio cobrando su cautela. Otrosi mandamos a vos dicha Lleonor Lladó 
y a Jayme Lladó vuestro hijo y a qualquiera de vos sola, misma pena de dos cientas 
libras aplicadas como arriba se dixe que luego de nuevo no volvàis a perturbar ni in-
quietar a dicho familiar en la posesión de dicha pieza de tierra. Ni en la dicha Real 
Audiència ni en otro Tribunal, ni por la dicha ni por otra causa o razón, ante si algo 
contra él pretendéis acudàis ante nos donde se nos administrarà justícia en prosecu-
ción de causa ante nos empessada. Según y forma màs claramente os a sido mandada 
con apercibimiento siguiente, os hazemos saber que haziendo lo contrario seréis execu-
tada por dos cientas libras que se procederà con otras mejores penas. Según y como la 
calidad del negocio requiere. Detallado en el Real palacio mayor de la Jnquisición de 
Barcelona en siete días del mes de julio de mil seis cientos y seis ahos. Licenciado: 
Fernàndez de Heria por mandato del Sr. Inquisidor Franciscà Joseph Gubert. (1) 
El 1606 es produeix una actuació de la Inquisició a Mataró i veiem ja dins del 
primer paràgraf la intromissió del tribunal en assumptes que no són de la seva 
competència. Nos los Inquisidores Apostólicos contra la Herètica pravedad y Aposta-
sia en el principado de Cataluna y su partida. (2) Això és clarament una delimitació de 
la seva competència i jurisdicció en assumptes concernents a la fe i a la seva puresa. 
Tenim aquí la primera prova de la intromissió dins d'un afer civil per part d'un tribunal 
religiós. Per això, i ja que els inquisidors ho sabien, recerquen la legitimació d'aquest 
acte jurídic i de la validesa del seu dictamen, dins del propi document ens diuen: El 
Magnifico magistrado Magarola como en otro qualquier tribunal por la dicha mi otra 
razón pues la causa de firma de derecho es de mucho antes y estaba empezaday preve-
nida en este Tribunal... (3) 
Però no només pretenen això sinó que també es constitueixen com a tribunal 
d'apel.lació: No volvàis a perturbar ni inquietar a dicho farrúliar en la posesión de 
dicha pieza de tierra. Ni en la dicha Real Audiència ni en otro Tribunal, ni por la dicha 
ni por otra causa o razón, antes si contra él pretendéis acudàis ante nos donde se os 
aSninistrarà justícia... (4) 
Tot això ens planteja uns interrogants. Per què un tribunal religiós interfereix dins 
d'un àmbit civil? La resposta és senzilla; al segle XVII, el tribunal del Sant Ofici amb 
seu a Barcelona es converteix en un tribunal civil, i la resposta ens la donen els mateixos 
inquisidors. Las causas de fe que hay de ordinario son pocas y de fàcil digestión, aquí 
no hayjudios ni rrwros. Aquí hay muchas causas civiles y criminales y màs de lasprime-
ras en las que conviene se detenga en càrcel para reprimir la soltura y atrevimiento de 
la gente desta tierra. (5). 
Per tant, el tribunal es constitueix com un poder de control social i civil. L'estruc-
turació del tribunal, ens la dóna Gonzalo Anés, El tribunal estaba sometido a la Coro-
na, en cuanto que el Rey nombraba al Inquisidor General, con la aprobación del roma-
no pontífice. Los tribunales provinciales estaban formades por varios inquisidores 
destgnados pòr el Inquisidor General. (6). 
Un altre aspecte fonamental per comprendre l'actuació del tribunal, és el seu 
clientelisme amb dues figures de relleu, en aquest cas com són Jaume Figueres, comis-
sari, i Antonio Sala, familiar. La figura del familiar és fonamental; donava al tribunal, 
junt amb el comissari, informes periòdics de la situació a la nostra ciutat, dels esdeveni-
ments i de les persones; per tant, era un agent efectiu. El familiar era reclutat dins d'un 
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prototipus molt definit, fonamentalment de classe mitjana, a les ciutats petites com era 
la nostra a principis del segle XVII, com diu el document: Antonio Sala Botiguera de 
pahos de dicha villa familiar de este Slo. Oficio (7). 
Per què Antonio Sala es va fer familiar del Sant Ofici? Quina era la finalitat darre-
ra del familiar a casa nostra? E>onant resposta a la primera qüestió, és principalment per 
seguretat, no podem deixar de banda el clima que es vivia al Principat i, per extensió, a 
Mataró als primers anys del segle. Tenim un panorama de clans nobiliaris, de bandole-
risme, sovint recolzats pels mateixos nobles, i, damunt de tot, el familiar tenia un fort 
risc davant la venjança dels poders locals que veien un agent de la Corona dins de casa, 
cosa ben certa i mai rebutjada i el seu reclutament per part del tribunal responia a la 
distància del clientelisme vers els poders locals. La finalitat darrera del familiar era 
servir d'agent al poder de la Corona enfront a les institucions del Principat i comptar 
amb el suport de l'Estat i, això, Antonio Sala ho va utilitzar en benefici propi per tirar 
endavant aquest procés. 
Una cosa es desprèn amb claredat d'aquesta resolució del tribunal: el recolzament 
al seu familiar. Si observem amb calma el document, veiem un cas d'indefensió vers 
Lleonor Lladó, amb la impossibilitat d'apel.lació de la sentència i, a més a més, l'ame-
naça vetllada: y hecho cosas en la pieza de tierra contra dicho familiar y sus bueyes 
queriendo en ella arar... (8) Crec que no està molt lluny de l'acusació de bruixeria, com 
diu Julio Caro Baroja en el seu treball El Ballet del Inquisidor y la Bruja, El Diablo 
anda por todas partes, según es bien sabido: però las mujeres se entienden con élpara 
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satisfacer sus pasiones y odiós (9). I en la seva obra Las brujas y su mundo recull el 
treball de Jean Bcxlin De la Demonomanie dels Sociers publicada a l'any 1580, on es fa 
una llista dels delictes que porten les bruixes com són el matar ganado y causar la este-
rilidad a los campos (10). El perquè no es va acusar Lleonor Lladó de bruixa no ho sé, 
però possiblement per l'actitud dels poders locals vers el tribunal de la Inquisició. 
En conclusió, després de tot el que s'ha dit podem deduir un parell d'afirmacions: 
que el Sant Ofici es va transformar en un tribunal civil com a mitjà de control social i 
polític de les institucions de casa i com un òrgan de poder de la Corona al Principat i a la 
nostra ciutat. Que el familiar fou l'instrument principal del Sant Ofici i que, a canvi del 
seu suport, va rebre la protecció del tribunal i de certa immunitat. 
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